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ABSTRAK 
Pendidikan sangatlah penting untuk suatu negara karena dapat meningkatkan taraf 
hidup suatu bangsa. Untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa diperlukan peningkatan 
kualitas pendidikan yang berguna untuk menghadapi perubahan kehidupan. Dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang harus dilakukan yaitu dengan mendesain 
pembelajaran dan membuat model – model pembelajaran yang serba kreatif dan inovatif. 
Dalam mengajarkan pada tingkat dasar harus memahami tahapan peserta didik untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan otaknya. Karena dengan memahami tahapan peserta 
didik dengan baik dan benar maka pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik 
dapat diterima dengan mudah. Tahapan peserta didik di usia SD/MI (7-12 tahun) yaitu pada 
tahap operasional konkret. Pada tahap ini peserta didik lebih mampu memecahkan masalah 
yang bersifat nyata melalui melihat, merasakan, dan melakukan sesuatu secara langsung 
(Fahyuni & Istikomah, 2016). Pengalaman yang dilakukan anak secara nyata akan membantu 
memahami konsep pelajaran dengan mudah. 
 
Resume: 
Pembelajaran adalah Interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan 
sumber belajar dalam suatu lingkungan pembelajaran. 
A. Konsep Belajar Aktif 
Teori jean Piaget mengatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan 
perkembangan skema  
1. Tiga ruangan yang nyaman dipakai saat pembelajaran 
a. Gazebo 
b. Aula 
c. Kelas yang banyak gambaran, lukisan atau karyanya siswa 
2. Tiga metode pembelajaran yang tidak membosankan 
a. Belajar sambil bermain 
b. Belajar sambil ditontonin video pembelajaran 
c. Mengajar dengan menggunakan media pembelajaran seperti APE 
B. Contoh Model Belajar Yang Inovatif 
1. Ceramah  
Ceramah adalah penyampaian informasi yang dilakukan dengan lisan, yang biasanya 
dilakukan guru untuk mengajar muridnya, dengan metode cermah ini memudahkan 
peserta didik untuk memahami pembicaraan guru. Selain itumetode ini  bisa menjadikan 
suasana kelas lebih tenang dan kondusif. 
2. Diskusi 
Diskusi yaitu aktivitas yang terdiri dari 2 orang atau lebih bertujuan untuk bertukar 
informasi, membahas topik atau masalah, untuk mencari jawaban atau pemecahan 
masalah dari segala aspek  
3. Bermain Peran  
Bermain peran merupakan suatu  bentuk kegiatan  permainan yang menyenangkan 
dan berguna untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku dan nilai yang bertujuan 
untuk menghayati perasaan dan sudut pandang seseorang dengan cara berpikir yang baik. 
Bermain peran biasanya digunakan guru untuk main drama  
4. Simulasi  
Metode simulasi adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan 
penyajian berupa pembelajaran dengan menggunakan situasi maupun suatu proses yang 
nyata. Pada metode jenis ini peserta didik di diminta untuk selalu aktif dalam melakukan 
interaksi dengan situasi yang ada disekitar lingkungannya mereka. metode simulasi ini 
bertujuan untuk membantu siswa dalam menggembangkan kemampuan dalam 
berinteraksi anar sesama teman  
5. Praktek  
Praktek yaitu pembelajaran untuk memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mendapatkan pengalaman secara langsung dan dengan metode ini bisa membuat 
siswa senang karena siswa bisa tau secara nyatanya dan mampu mengamati, memahami, 
membandingkan dan memecahkan masuatu masalah yang ada pada praktek tersebut 
 
C. Inovasi Pembelajaran Kuantum 
1. Pengertian inovasi pembelajaran 
Inovasi pembelajaran merupakan proses belajar  yang dilakukan peserta didik 
dengan cara  direncanakan, dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan 
menerapkan pendekatan multi kearah yang lebih baik, guna membuat suasana dan 
proses pembelajaran yang mendukung bagi siswa. Pembelajaran kuantum menjadi 
salah satu pola, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya yang berkaitan 
dengan menggelola system dan mengembangkandalam pembelajaran sehingga guru 
bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menyenangkan, membuat peserta 
didik semangat  selain itu  keterampilan guru dalam merencanakan juga diperlukan, 
(Kaifa, 1999).  Ada 2 konsep yang dipakai pada pembelajaran kuantum :  
a. Percepatan belajar yang melalui usaha sadar untuk membrantas hambatan-hambatan 
pada pembelajaran tradisional 
b. Fasilitas belajar agar mempermudah peserta didik untuk belajar 
 
2. Prinsip dan Strategi Pembelajaran Kuantum 
Model pembelajaran kuantum memiliki bereberapa prinsip diantaranya yaitu : 
segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui 
setiap usaha, dan rayakan. Semua itu merupakan suatu konsep utama pada 
pembelajaran kuantum agar dapat mewujudkan suatu energi pada guru dan peserta 
didik dalam proses pencepatan belajar, juga dapat mempermudah peeserta didik  
belajar.  
Rancangan pembelajaran kuantum yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga 
bagian meliputi: pengembangan konteks, pengembangan konten, dan pengembangan 
strategi atau pendekatan pembelajaran. Pada pembelajaran kuantum yang dimaksud 
konteks dan Dimensi pengembangan konteks  yaitu suasana belajar yang 
menyenangkan, landasan,yang kukuh, lingkungan yang mendukung dan rancangan 
belajar yang dinamis. Dari Keempat unsur ini merupakan interaksi kekuatan yang 
mendukung kesuksesan belajar yang optimal. 
 
D. Inovasi Pembelajaran Kompetensi 
Pada dasarnya semua peserta didik sudah mempunyai bekal pengetahuan. Pengetahuan 
tersebut diperoleh dari kebiasaan berbagai interaksi dengan anggota keluarganya, pergaulan 
dengan sesame temannya, dan dengan lingkungan hidupnya serta berbagai sumber bahan 
ajar seperti tontonan dari televise, radio, internet, dan banyak pengetahuan dan informasi 
yang diperoleh (Nurdyansyah & Widodo, 2015).  
Pembelajaran kompetensi ialah pembelajaran dimana peserta didik sebagai subjek 
belajar yang memegang peranan utama, sehingga dalam setting proses belajar mengajar 
peserta didik dituntut kreativitas secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan 
pelajaran Dengan demikian peranan guru di sini sebagai fasilitator, memanage berbagai 
sumber dan fasilitas untuk dipelajari peserta didik. 
 
E. Inovasi Pembelajaran Kontekstual 
Pembelajaran dikatakan berkualitas ialah pembelajaran yang memberikan pengalaman 
belajar yang berharga dan benuansa lain kepada peserta didik. Pembelajaran yang 
memberikan pengalaman yaitu berupa pendekatan yang menonjolkan keaktifan peserta 
didik dalam melakukan sesuatu sehingga peserta didik dapat terbenam dan larut  dalam rasa 
keingitahuan yang lebih jauh. Salah satu inovasi pembelajaran konstektual akan 
membicarakan bagaimana Peserta didik menjadi seseorang yang akrab dengan lingkungan 
dimana, apa, dan siapa sebenarnya dirinya itu. Pembelajaran kontekstual (Contextual 
Teaching and Learning) adalah suatu pembelajaran yang menonjolkan kepada proses 
keikutsertaan peserta didik secara menyeluruh untuk dapat menemukan materi yang 
dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 
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